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表E
計
80 
価
値
総
量
は
二
O
O、
利
潤
総
額
も
二
0
0
〔
こ
の
う
ち
平
均
利
潤
は
上
位
が
二
O
、
中
位
が
一
六
O
、
下
位
が
ご
O
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
そ
の
う
ち
一
O
し
か
実
現
で
き
な
い
の
で
計
一
九
O
、
超
過
利
潤
は
上
位
が
一
O
、
中
位
、
下
位
は
そ
れ
ぞ
れ
ゼ
口
、
計
二
O
O〕
で
あ
る
。次
に
市
場
価
値
が
、
「
限
界
原
理
的
」
に
下
位
の
企
業
の
商
品
の
個
別
的
価
値
二
二
で
規
定
さ
れ
る
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
あ
く
ま
で
も
市
場
価
格
で
な
く
、
市
場
価
値
が
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
見
解
を
支
持
す
る
人
も
、
反
対
す
る
人
も
い
る
こ
と
は
、
い
ま
は
問
題
に
し
な
い
で
お
く
。
さ
て
こ
の
場
合
は
表
E
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
E
の
場
合
、
剰
余
価
値
、
超
過
利
潤
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
考
え
る
'
か
、
が
問
題
と
な
る
。
た
と
え
ば
下
位
の
三
o
m
は
ょ
い
と
し
て
、
中
位
で
は
二
ハ
O
m
な
の
か
、
そ
れ
と
も
二
四
O
m
な
の
か
、
上
位
で
は一
O
m
な
の
か
コ
一
O
m
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
「
限
界
原
理
」
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
が
真
実
の
価
値
で
あ
る
と
す
る
と
、
九
O
C
+
一
O
V
+
一
O
m
H
一
O
の
個
別
的
価
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
値
が
一
一
一
一
O
の
市
場
価
値
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
一
三
O
か
ら
一
O
O
〈
C
+
V〉
を
差
し
引
い
た
三
O
が
生
み
出
さ
れ
た
m
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
一
O
Vが
生
産
過
程
で
生
み
出
す
の
は
剰
余
価
値
率
が
一
O
Oパ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
前
提
の
も
と
で
は
一
omで
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
他
方
一
一
二
O
か
ら
一
O
O
(
C
+
V
)
を
差
引
い
た
三
O
も
「
限
界
原
理
」
的
に
価
値
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
立
場
か
ら
は
と
も
か
く
上
位
の
企
業
が
入
手
す
る
価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
い
ま
こ
の
立
場
に
立
っ
て
み
る
と
、
剰
余
価
値
は
上
位
で
三
0
、
中
位
で
二
四
O
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
表
ー
で
は
、
剰
余
価
値
の
総
計
コ
一
O
Oと
利
潤
の
総
計
三
O
O
〔
平
均
利
潤
二
0
0、
超
過
利
潤
一
O
O〕
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
平
均
利
潤
と
は
投
下
資
本
額
に
ニ
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
最
劣
等
企
業
の
商
品
の
個
別
的
価
値
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
な
ら
、
こ
の
生
産
部
門
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
通
常
の
平
均
利
潤
の
法
則
は
成
立
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
部
門
で
は
最
劣
等
経
営
以
上
の
す
べ
て
の
経
営
に
超
過
利
潤
が
も
た
ら
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
超
過
利
潤
は
平
均
利
潤
の
形
成
に
参
加
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
他
の
生
産
諸
部
門
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
通
常
の
場
合
み
ら
れ
ず
、
そ
こ
で
は
平
均
利
潤
の
法
則
の
一
般
的
適
用
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
最
劣
等
企
業
の
商
品
の
個
別
的
価
値
が
市
場
価
値
を
規
定
す
る
と
い
う
生
産
部
門
で
、
最
劣
等
企
業
を
の
ぞ
く
す
べ
て
の
企
業
が
超
過
利
潤
を
入
手
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
部
門
が
異
常
な
需
給
の
特
別
な
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
に
よ
れ
ば
こ
の
部
門
の
特
殊
的
利
潤
率
は
三
O
M初
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
表
E
で
は
一
応
投
下
資
本
に
他
の
諸
部
門
で
成
立
す
る
こ
O
M
m
の
平
均
利
潤
率
を
乗
じ
た
も
の
を
平
均
利
潤
と
し
、
そ
れ
以
上
の
利
潤
を
超
過
利
潤
と
し
て
表
示
し
て
お
く
。
さ
て
最
後
に
表
E
の
場
合
で
あ
る
。
表
I
、
E
の
よ
う
に
い
え
た
の
は
、
市
場
価
値
が
「
限
界
原
理
」
的
に
成
立
す
る
こ
と
を
認
め
る
場
合
で
あ
る
が
、
「
限
界
原
理
」
的
に
成
立
す
る
の
は
、
市
場
価
値
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
市
場
価
格
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
立
場
に
た
つ
な
ら
、
表
I
、
E
の
数
字
例
は
、
表
E
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
利
潤
総
額
は
依
然
と
し
て
一
ニ
O
Oで
あ
る
が
、
剰
余
価
値
は
二
O
Oで
あ
る
。
こ
こ
に
一
0
0
と
い
う
利
潤
と
剰
余
価
値
の
ひ
ら
き
が
生
ず
る
。
こ
う
な
る
の
は
、
一
個
当
り
の
市
場
価
値
は
一
一
一
で
あ
っ
て
一
三
で
な
い
、
二
二
は
価
格
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
点
か
ら
し
て
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
重
田
氏
が
、
白
杉
氏
の
理
解
に
よ
れ
ば
「
利
潤
総
額
が
剰
余
価
値
総
額
を
上
ま
わ
る
」
と
い
う
場
合
、
重
田
氏
に
あ
っ
て
は
、
市
場
価
値
は
「
平
均
原
理
」
的
に
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
限
界
原
理
」
的
に
決
定
さ
れ
る
の
は
市
場
価
値
で
は
な
い
、
と
い
う
理
解
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
重
田
氏
が
、
白
杉
氏
に
よ
れ
ば
、
限
界
企
業
が
平
均
利
潤
を
、
限
界
以
上
の
企
業
が
平
均
利
潤
と
そ
れ
以
上
の
特
別
剰
余
価
値
(
特
別
利
潤
)
を
得
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
理
解
と
な
る
こ
と
を
、
そ
の
よ
う
に
は
理
解
し
な
い
で
、
重
田
氏
は
、
限
界
以
上
の
企
業
が
平
均
利
潤
の
ほ
か
に
「
限
界
価
値
と
の
差
額
」
を
入
手
す
る
と
い
う
表
現
を
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
限
界
価
値
と
限
界
価
値
を
基
礎
に
成
立
す
る
差
額
部
分
を
価
値
、
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
特
別
剰
余
価
値
と
は
認
め
て
い
な
い
、
と
い
う
点
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
「
限
界
原
理
」
で
商
品
の
価
値
が
決
定
さ
れ
る
と
白
杉
氏
が
考
え
て
い
な
る
ら
、
事
態
は
別
に
な
る
。
そ
の
場
合
は
結
局
は
利
潤
総
額
〈一
O
O〉
と
剰
余
価
値
総
額
(
一
一
一
O
O
)
は
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
ふ
た
た
び
、
で
は
白
杉
氏
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
輩
出
た
そ
の
よ
う
な
考
え
は
正
し
い
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
に
帰
若
す
る
。
こ
の
問
題
は
こ
う
し
て
白
杉
氏
が
、
市
場
価
値
論
で
の
「
不
明
僚
な
箇
所
」
の
最
悪
規
定
「
限
界
原
理
」
で
き
ま
る
の
が
市
場
価
値
な
乃
か
、
市
場
価
格
な
の
か
、
と
い
う
点
で
、
ど
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
次
に
凶
に
つ
い
て
。
重
田
氏
は
「
こ
の
よ
う
な
個
別
資
本
の
剰
余
価
値
と
利
潤
と
の
無
媒
介
的
な
一
致
は
、
全
生
産
部
門
の
資
本
の
有
機
的
構
成
と
回
転
速
度
と
が
等
し
く
、
独
占
も
存
在
し
な
い
場
合
に
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
多
様
な
差
日
間
を
も
っ
て
い
る
現
実
的
過
程
に
お
い
て
は
、
剰
余
価
値
と
利
潤
と
の
関
連
は
直
接
的
な
関
係
か
ら
媒
介
的
な
関
係
へ
と
変
容
を
う
け
ざ
る
を
え
な
い
L
(
向
上
八
四
巻
四
号
五
一
一
一
四
頁
)
と
い
う
。
つ
ま
り
価
値
が
生
産
価
格
へ
転
形
す
る
と
'
と
も
に
、
個
別
企
業
の
入
手
す
る
利
潤
の
大
い
さ
は
、
個
別
的
生
産
者
の
生
産
過
程
で
生
み
出
き
れ
た
剰
余
価
値
の
分
量
と
は
直
接
に
は
つ
な
が
り
を
も
た
な
く
な
っ
て
く
る
点
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
「
ゼ
か
ら
、
白
杉
教
授
の
よ
う
に
、
個
別
的
生
産
過
程
以
外
か
ら
の
利
潤
の
説
明
を
す
べ
て
町
流
通
主
義
』
と
非
難
さ
れ
る
立
場
は
、
利
潤
を
剰
余
価
値
の
転
形
さ
れ
た
形
態
と
し
て
把
握
し
え
ず
、
転
形
に
あ
た
っ
て
の
『
多
く
の
中
項
』
(
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
資
本
論
』
第
三
一
巻
の
序
言
)
を
無
視
し
て
、
あ
ま
り
に
偏
狭
に
個
別
生
産
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
独
占
利
潤
を
利
潤
論
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
」
(
同
上
)
と
批
判
を
加
え
た
。
そ
し
て
重
田
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
平
均
利
潤
率
の
、
し
た
が
っ
て
生
産
価
格
の
形
成
は
完
全
競
争
を
前
提
と
す
る
の
だ
が
、
こ
の
競
争
が
反
対
物
た
る
独
占
を
生
み
出
す
ζ
き
、
そ
と
に
独
占
利
潤
論
成
立
の
出
発
点
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
し
て
、
社
会
的
剰
余
価
値
総
量
を
め
ぐ
る
資
本
聞
の
競
争
に
お
い
て
、
最
大
限
の
利
潤
の
確
保
の
た
め
競
争
を
制
限
し
て
一
定
の
市
場
支
配
力
を
お
よ
ほ
す
独
占
的
結
合
、
こ
れ
が
独
占
の
内
容
で
あ
り
、
独
占
的
な
巨
大
企
業
聞
の
な
ん
ら
か
の
協
定
あ
る
い
は
結
合
な
く
し
て
は
独
占
的
高
利
潤
は
あ
り
え
な
い
、
と
の
ベ
、
「
こ
の
独
占
利
潤
の
内
容
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
円
特
別
剰
余
価
値
』
プ
ラ
ス
『
平
均
を
上
ま
わ
る
率
の
利
潤
』
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
。
同
一
生
産
部
門
内
に
劣
悪
な
生
産
条
件
を
も
っ
非
独
占
企
業
と
す
ぐ
れ
た
生
産
条
件
を
も
っ
独
占
企
業
と
が
並
存
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
独
占
資
本
の
生
産
条
件
の
優
位
性
は
、
独
占
資
本
に
お
け
る
特
別
剰
余
価
値
の
獲
得
を
悶
定
化
せ
し
め
、
そ
れ
は
独
占
的
高
利
潤
の
'
一
構
成
部
分
を
な
ず
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
の
部
分
の
追
求
と
い
う
点
に
お
い
て
、
白
杉
教
授
の
独
占
利
潤
論
は
一
定
の
積
極
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
教
授
の
理
論
に
お
い
て
は
、
独
占
利
潤
の
構
成
は
『
特
別
別
剰
余
価
値
』
プ
ラ
ス
『
平
均
利
潤
』
と
な
っ
て
い
て
、
平
均
利
潤
を
上
ま
わ
る
独
占
利
潤
の
規
定
「
差
額
地
代
L
と
「
価
値
」
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
四
要
因
を
も
っ
ぱ
ら
『
特
別
剰
余
価
値
』
部
分
に
お
い
て
追
求
し
よ
う
と
さ
れ
た
た
め
、
独
占
利
潤
を
歴
史
的
に
も
範
鶴
的
に
も
特
徴
守
つ
け
る
『
平
均
利
潤
』
部
分
の
変
容
と
い
う
点
が
そ
の
視
角
か
ら
ま
っ
た
く
ぬ
け
お
も
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
資
本
の
競
争
の
二
つ
の
種
類
が
利
潤
の
形
成
に
お
よ
ぼ
す
異
な
っ
た
意
義
と
役
割
を
、
明
確
に
区
別
し
て
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
」
(
同
上
五
六
!
七
頁
〉
と
の
ベ
、
白
杉
氏
の
価
値
論
理
解
が
根
本
的
に
誤
っ
て
い
る
、
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
白
杉
氏
の
独
占
利
潤
の
理
解
は
、
平
均
利
潤
プ
ラ
ス
特
別
剰
余
価
値
(
超
過
利
潤
)
と
な
っ
て
い
る
が
、
常
一
山
氏
に
よ
れ
ば
そ
う
で
な
く
、
独
占
利
潤
は
超
過
利
潤
は
も
ち
ろ
ん
ふ
く
ま
れ
る
が
、
そ
れ
と
「
平
均
を
上
ま
わ
る
率
の
利
潤
」
か
ら
成
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
こ
の
平
均
を
上
ま
わ
る
率
の
利
潤
」
と
い
う
表
現
は
、
平
均
利
潤
が
家
容
し
て
い
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
表
現
で
独
占
を
も
と
に
し
た
市
場
支
配
力
、
独
占
的
な
巨
大
企
業
問
の
協
定
あ
る
い
は
結
合
に
よ
っ
て
入
手
す
る
独
占
的
高
利
潤
を
志
味
し
て
い
る
、
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
重
田
氏
は
、
「
独
占
の
形
成
に
よ
る
利
潤
率
均
等
化
の
変
容
は
、
剰
余
価
値
法
則
を
廃
業
す
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
総
体
に
お
い
て
は
利
潤
総
額
は
あ
く
ま
で
剰
余
価
値
の
総
量
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
独
占
利
潤
率
が
い
か
に
高
く
な
っ
て
も
、
そ
の
制
限
を
う
ち
破
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
独
占
利
潤
は
、
個
別
的
に
直
接
的
法
喜
一
過
程
で
生
産
さ
れ
た
剰
余
価
値
量
と
背
離
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
総
剰
余
価
値
の
一
分
配
と
い
う
形
で
の
媒
介
的
関
連
に
つ
い
て
も
、
平
均
利
潤
に
お
け
る
如
き
資
本
の
大
い
さ
に
応
じ
た
単
純
平
均
配
分
と
ち
が
っ
て
ヨ
リ
複
雑
な
配
分
構
造
と
な
る
が
、
そ
れ
は
異
な
っ
た
生
産
部
門
間
の
資
木
の
競
争
関
係
の
複
雑
化
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
何
債
と
の
関
連
性
は
失
わ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
を
『
価
催
論
か
ら
の
逸
脱
』
と
い
う
な
ら
ば
、
価
値
論
は
干
か
ら
び
固
定
化
し
た
幾
つ
か
の
原
理
し
か
残
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
(
向
上
六
O
一
fH)
と
の
べ
た
の
で
あ
る
。右
の
批
判
に
対
す
る
白
杉
氏
の
反
批
判
(
「
ふ
た
た
び
独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
の
剰
余
価
値
の
法
則
に
つ
い
て
」
『
経
済
論
叢
』
八
五
巻
二
号
、
一
九
六
O
年
二
月
)
は
、
同
時
に
氏
の
見
解
の
特
色
を
立
ち
入
っ
て
知
る
た
め
の
好
箇
の
論
稿
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
氏
は
ま
ず
川
に
つ
い
て
、
「
な
る
ほ
ど
価
値
論
の
原
則
が
「
価
格
変
動
の
基
木
的
墓
地
中
を
価
値
に
求
め
る
』
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
れ
る
ま
で
も
な
い
と
己
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
価
値
が
『
価
格
変
動
の
基
本
的
茶
準
』
た
り
う
る
の
は
価
格
の
長
期
的
変
動
に
か
ん
し
て
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
」
(
『
独
占
理
論
の
研
究
』
一
二
八
頁
)
の
で
あ
っ
て
、
「
短
期
に
つ
い
て
い
う
か
ぎ
り
、
宵
安
と
供
給
と
の
均
衡
は
け
っ
し
て
価
値
と
悩
格
と
の
一
致
を
保
証
し
は
し
な
い
。
需
要
と
供
給
と
が
均
衡
し
て
、
限
界
生
産
者
の
供
給
に
た
い
し
て
も
需
要
の
あ
る
か
ぎ
り
、
限
界
必
要
労
働
時
間
に
よ
っ
て
価
格
の
決
定
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
」
(
向
上
)
、
「
価
格
が
限
界
必
要
労
働
時
聞
を
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
需
給
の
均
衛
を
前
援
す
る
か
ぎ
り
決
し
て
添
意
的
と
は
い
え
ず
、
価
億
の
場
合
と
同
様
に
客
観
的
な
社
会
的
評
価
に
依
拠
し
て
い
る
」
(
向
上
一
一
二
O
頁
)
と
の
ベ
、
ま
た
「
重
田
君
は
、
限
界
原
理
の
援
用
は
『
社
会
的
総
体
に
お
け
る
総
価
格
日
総
価
値
、
総
利
潤
H
総
剰
余
価
値
と
い
う
価
値
論
の
原
則
』
を
ふ
み
に
じ
る
こ
と
を
余
峰
崎
J
ば
く
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
価
値
と
価
格
と
の
関
係
に
し
て
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
な
ら
、
総
価
格
日
総
価
値
お
よ
び
総
利
潤
H
総
剰
余
価
値
と
い
う
等
式
が
ど
の
瞬
間
に
も
成
立
し
う
る
か
の
ご
と
く
に
考
え
る
の
は
誤
り
」
(
向
上
)
な
の
で
あ
っ
て
、
右
の
等
式
ば
た
だ
そ
う
し
た
等
式
が
成
立
し
う
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
主
張
き
れ
た
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
か
臼
杉
氏
の
反
批
判
に
は
問
題
が
あ
る
。
氏
は
長
期
的
に
は
「
価
格
変
動
の
基
本
的
基
準
が
価
値
」
に
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
短
期
で
は
そ
う
で
な
い
と
し
、
だ
か
ら
総
価
格
H
総
価
値
お
よ
び
総
利
潤
H
総
剰
余
価
値
と
い
う
等
式
は
ど
の
瞬
間
に
も
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
重
田
氏
の
い
わ
れ
る
こ
と
も
、
ど
の
瞬
間
に
も
成
り
立
つ
と
い
う
主
張
で
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
総
価
格
日
総
価
値
、
総
利
潤
日
総
剰
余
価
値
と
い
う
等
式
で
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
あ
く
ま
で
長
期
的
、
事
後
的
、
傾
向
的
な
法
則
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
を
別
に
し
て
も
、
白
杉
氏
が
そ
も
そ
も
「
限
界
必
要
労
働
時
間
に
上
っ
て
き
ま
る
の
が
価
格
だ
」
と
い
う
場
合
、
そ
の
限
界
必
要
労
働
時
聞
が
「
価
格
を
規
定
す
る
価
値
」
で
あ
る
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
「
価
格
で
あ
る
」
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
や
や
援
味
な
表
現
で
あ
る
が
、
と
こ
は
価
格
が
社
会
的
平
均
的
労
働
時
間
に
よ
っ
て
で
は
な
く
限
界
必
要
労
働
時
聞
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
い
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
前
者
で
あ
る
と
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
前
者
の
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
解
釈
は
果
し
て
な
り
立
ち
う
る
も
の
か
、
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
価
値
論
に
お
け
る
「
平
均
原
理
」
と
「
限
界
原
理
」
と
の
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
正
し
く
解
決
す
る
か
、
と
い
う
問
題
と
な
る
。
こ
う
し
て
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
必
要
労
働
時
間
」
解
釈
で
の
「
消
費
説
」
と
「
技
術
説
」
と
の
論
争
が
、
ま
た
「
不
明
瞭
な
箇
所
」
を
め
ぐ
る
論
争
が
こ
こ
で
も
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
に
関
す
る
氏
の
見
解
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
い
わ
ゆ
る
「
不
明
瞭
な
箇
所
」
と
関
連
寸
る
氏
の
価
値
論
理
解
に
由
来
し
て
お
り
、
氏
の
い
う
「
社
会
的
評
価
説
」
そ
の
も
の
の
検
討
空
で
掘
り
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。
次
に
聞
に
つ
い
て
白
杉
氏
は
、
「
重
臣
君
は
進
ん
で
、
私
の
理
論
は
円
個
別
資
本
の
剰
余
価
値
と
利
潤
と
の
無
媒
介
的
一
致
』
を
説
く
も
の
と
見
な
し
、
そ
の
理
解
の
う
え
で
、
独
占
利
潤
の
基
本
的
源
泉
を
個
別
企
業
の
内
部
で
生
産
さ
れ
る
剰
余
価
値
に
求
め
る
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
と
教
え
て
く
れ
る
」
(
同
上
一
一
一
一
九
頁
)
が
、
「
そ
の
さ
い
援
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
一
生
産
部
門
内
の
競
争
に
よ
っ
て
個
別
的
価
値
が
市
場
価
値
に
、
そ
し
て
剰
余
価
値
が
利
潤
に
な
り
、
異
種
生
産
諸
部
門
間
の
競
争
に
よ
っ
て
市
場
価
値
が
さ
ら
に
生
産
価
格
に
、
そ
し
て
利
潤
が
さ
ら
に
平
均
利
潤
に
な
る
と
い
う
『
資
本
論
』
の
基
礎
的
な
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
拙
論
は
こ
の
常
識
で
は
打
ち
く
だ
か
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
〈
向
上
〉
と
し
て
、
「
剰
余
価
値
の
生
産
と
取
得
と
が
い
か
に
背
離
し
よ
う
と
、
生
産
の
な
い
と
こ
ろ
ピ
取
得
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
け
っ
し
て
『
個
別
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
二
五
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
一一六
的
牛
一
産
過
程
以
外
か
ら
の
利
潤
の
説
明
を
す
べ
て
「
流
通
主
義
」
と
非
繋
』
し
た
り
な
ど
す
る
も
の
で
は
な
い
。
剰
余
価
値
の
転
化
形
態
と
し
て
の
利
潤
の
説
明
に
は
吋
流
通
過
程
的
要
因
』
の
導
入
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
く
ら
い
は
私
の
先
刻
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
げ
か
『
流
通
主
義
』
だ
と
い
う
の
は
、
産
業
利
潤
の
取
得
を
剰
余
価
値
の
生
産
か
ら
独
立
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
理
論
上
の
立
場
の
こ
と
で
あ
る
」
(
向
上
一
回
O
頁
)
、
「
私
は
、
独
占
資
本
の
取
得
す
る
利
潤
の
な
か
に
、
そ
の
資
本
が
み
ず
か
ら
生
産
し
た
の
で
は
な
い
剰
余
価
値
の
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
現
代
の
独
内
資
本
に
つ
い
て
い
う
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
独
占
利
潤
の
基
本
的
部
分
と
い
え
な
い
で
は
な
い
か
、
業
一
本
的
部
分
は
そ
れ
自
身
に
よ
ヮ
て
生
産
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
だ
け
で
あ
る
」
(
同
上
)
と
答
え
ら
れ
た
。
な
お
白
杉
氏
は
「
重
田
君
は
私
の
理
論
で
は
『
独
占
利
潤
の
構
成
は
「
特
別
剰
余
価
値
」
プ
ラ
ス
「
平
均
利
潤
」
と
な
っ
て
い
る
』
と
い
う
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
う
い
う
こ
と
は
ど
こ
に
も
い
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
所
説
が
注
意
ぶ
か
く
検
討
さ
れ
た
な
ら
ば
、
私
は
独
自
利
調
を
も
っ
て
特
別
剰
余
価
値
プ
ラ
ス
収
奪
利
溺
と
す
る
も
の
で
あ
石
こ
と
が
抗
察
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
」
(
同
上
一
四
二
t
一
一
一
五
)
と
反
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る。
し
か
し
、
右
の
点
に
た
い
す
る
氏
の
見
解
に
も
疑
問
が
残
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
特
別
剰
余
価
値
は
、
同
一
生
産
部
門
内
で
生
産
さ
れ
た
商
品
の
個
別
的
価
値
(
個
別
的
生
産
価
格
)
と
市
場
価
値
(
市
場
生
産
価
格
〉
と
の
乏
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
の
発
展
に
つ
れ
て
、
生
産
力
が
高
ま
り
、
商
品
の
価
値
は
低
下
す
る
。
独
占
が
成
立
し
、
生
産
の
巨
大
化
に
つ
れ
て
そ
こ
で
生
産
さ
れ
る
商
品
の
個
別
的
価
値
が
低
下
す
る
と
は
い
え
、
独
占
段
階
で
は
、
も
し
、
自
由
競
争
段
階
で
の
よ
う
に
市
場
価
値
が
決
定
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
次
第
に
そ
の
価
値
水
準
を
低
下
さ
ぜ
る
は
ず
で
あ
る
。
平
瀬
巳
之
官
民
が
白
杉
説
を
批
判
し
て
、
「
独
占
企
業
の
高
い
技
術
的
生
産
性
が
そ
れ
独
自
で
〈
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
的
価
値
の
調
節
作
用
を
ま
た
な
い
で
〉
、
よ
り
多
い
価
値
を
、
そ
れ
ゆ
え
に
よ
り
多
い
剰
余
価
値
を
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
独
占
的
剰
余
価
値
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
を
、
生
産
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
」
(
「
白
杉
独
占
理
論
の
構
造
」
『
立
命
館
経
済
学
』
十
一
巻
一
-
一
一
号
一
一
九
二
頁
)
と
の
べ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
独
占
段
階
で
の
特
別
剰
余
価
値
も
量
的
に
増
大
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
独
占
企
業
は
、
独
占
の
支
配
・
強
制
力
で
の
収
奪
に
乗
り
出
す
の
で
あ
っ
て
、
独
占
利
潤
の
本
質
的
特
般
は
、
労
働
力
商
品
を
含
め
て
「
通
常
の
商
品
交
換
な
い
し
商
品
取
引
に
よ
っ
て
獲
得
な
い
し
実
現
」
し
た
も
の
に
で
は
な
く
、
「
独
占
の
力
に
よ
る
支
配
、
強
制
の
関
係
」
に
も
と
づ
く
も
の
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
(
8
)
な
お
白
杉
氏
の
価
値
論
に
対
し
て
も
、
諸
家
か
ら
の
多
数
の
批
判
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
伺
崎
栄
松
氏
が
「
い
わ
ゆ
る
使
用
価
値
の
捨
象
に
か
ん
す
る
一
考
察
l
l故
白
杉
教
授
『
価
値
の
理
論
』
に
よ
せ
て
|
|
」
(
『
立
命
館
経
済
学
』
十
一
巻
一
・
二
号
、
一
九
六
二
年
六
月
)
で
詳
細
に
わ
た
る
検
討
を
加
え
て
お
り
、
ま
た
白
杉
理
論
の
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
説
を
援
用
し
て
の
独
占
利
潤
の
源
泉
解
釈
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
重
田
氏
に
よ
る
批
判
所
-
始
め
と
し
て
同
様
に
多
数
の
批
判
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
井
上
情
丸
氏
の
論
稿
「
い
わ
ゆ
る
『
平
均
化
原
理
』
と
『
限
界
原
理
』
」
(
前
出
)
に
つ
い
て
、
常
盤
政
治
氏
は
、
同
論
文
が
「
市
場
価
値
論
一
般
の
論
理
次
元
と
地
代
論
的
な
論
理
次
元
」
と
の
違
い
を
指
摘
し
、
「
独
占
利
潤
を
『
固
定
化
さ
れ
た
特
別
剰
余
価
値
』
と
す
る
白
杉
理
論
の
地
代
論
的
適
用
の
誤
り
を
原
理
的
に
明
ら
か
に
し
た
好
論
文
」
で
あ
る
と
の
ベ
、
「
こ
の
批
判
(
井
上
晴
丸
氏
の
白
杉
理
論
批
判
|
|
引
用
者
〉
に
対
し
て
は
、
い
か
に
白
杉
理
論
の
擁
護
者
と
い
え
ど
も
、
平
瀬
巳
之
士
口
「
白
杉
独
占
理
論
の
構
造
」
(
『
立
命
館
経
済
学
』
十
一
巻
一
-
一
一
号
)
に
対
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
批
判
は
『
誤
解
で
あ
る
』
と
す
る
(
松
田
弘
三
「
独
占
的
剰
余
価
値
と
価
値
・
価
格
珂
論
」
『
立
命
館
経
済
学
』
十
一
巻
五
・
六
号
)
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
」
(
「
独
占
価
格
論
」
、
『
資
本
論
議
座
』
第
四
分
冊
一
一
一
九
頁
)
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
岡
崎
・
井
上
両
氏
の
白
杉
批
判
に
は
若
干
の
誤
解
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
の
ち
に
考
察
す
る
。
(
9
)
白
杉
氏
の
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
ふ
く
む
見
解
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
拙
著
で
も
次
の
よ
う
な
簡
単
な
批
判
を
の
べ
て
お
い
た
。
「
氏
は
『
虚
偽
の
社
会
的
価
値
』
の
存
在
は
必
ず
し
も
土
地
生
定
物
に
限
ら
れ
て
は
い
な
い
と
し
て
、
工
業
部
門
で
も
中
位
的
標
準
以
上
の
諸
条
件
で
生
産
さ
れ
る
商
品
は
『
虚
偽
の
社
会
的
価
値
』
を
生
ず
る
と
述
べ
て
い
る
(
『
価
値
の
理
論
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
五
五
年
七
月
、
二
二
七
i
九
頁
)
。
こ
の
見
解
は
、
何
故
マ
ル
グ
ス
が
農
産
物
の
場
合
に
の
み
p
u岳
と
呼
ん
だ
か
に
つ
い
て
の
全
く
の
誤
解
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
『
底
偽
の
社
会
的
価
値
h
は
単
に
強
め
ら
れ
た
労
働
一
般
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
優
等
地
の
生
産
物
が
、
土
地
生
産
物
を
支
配
す
る
市
場
価
値
規
定
を
受
け
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
点
を
無
視
し
た
謬
説
で
あ
る
。
た
だ
し
氏
は
ま
た
、
『
例
外
的
な
生
産
力
を
も
ち
「
強
め
ら
れ
た
労
働
」
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
均
労
働
と
は
質
の
異
な
っ
た
一
種
の
複
雑
労
働
が
生
ま
れ
、
よ
り
大
き
な
価
値
を
創
造
す
る
と
こ
ろ
に
、
特
別
剰
余
価
値
の
第
二
の
実
体
的
基
礎
が
見
出
さ
れ
う
る
』
(
「
特
別
剰
余
価
値
と
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
、
『
彦
根
論
叢
』
六
五
・
六
六
・
六
七
号
、
一
九
六
O
年
六
月
、
五一二
l
l
四
頁
)
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
二
重
白
の
誤
解
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」
Q
地
代
の
理
論
』
八
五
頁
)
。
こ
の
白
杉
氏
の
二
重
の
誤
解
の
な
か
で
、
と
く
に
第
一
の
氏
の
独
自
の
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
い
把
握
は
、
重
田
民
に
よ
る
白
杉
理
論
批
判
の
と
こ
ろ
で
関
連
的
に
の
べ
た
よ
う
に
、
白
杉
氏
の
単
純
な
誤
り
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
白
杉
氏
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
考
え
の
基
礎
に
は
、
氏
の
価
値
論
に
お
け
る
「
社
会
的
評
価
」
説
と
い
う
、
そ
こ
か
ら
十
分
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
価
値
論
の
根
本
に
か
か
わ
る
興
味
深
い
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
二
七
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
二
八
「
虚
偽
の
社
会
的
価
値
」
の
実
体
的
基
礎
|
|
白
杉
氏
の
社
合
的
評
価
説
の
検
討
1
1
1
そ
こ
で
以
下
、
「
点
偽
の
社
会
的
価
値
」
の
第
一
の
実
体
的
某
礎
、
す
な
わ
ち
氏
の
い
わ
ゆ
る
社
会
的
評
価
説
な
る
も
の
か
ら
検
討
し
ょ
う
。
氏
の
こ
の
主
張
は
「
価
値
の
理
論
』
か
ら
、
最
後
の
立
命
館
大
学
で
の
講
演
の
覚
え
書
で
あ
る
「
平
均
原
理
と
限
界
原
理
」
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
覚
え
書
」
で
氏
は
要
旨
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
価
格
変
動
の
中
心
、
価
格
の
本
来
的
な
況
定
者
は
価
値
で
あ
る
が
、
価
値
リ
社
会
的
価
健
日
市
場
価
値
は
生
産
価
格
(
H
費
用
価
格
+
平
均
利
潤
)
に
転
化
し
、
価
格
は
生
産
伺
格
|
!
厳
密
に
は
市
場
生
産
価
格
l
ー
を
中
心
と
し
て
変
動
す
る
。
市
場
生
産
価
格
は
個
別
的
な
生
産
価
格
か
ち
競
争
を
媒
介
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
個
別
的
生
産
価
格
の
市
場
生
産
価
格
へ
の
平
均
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
を
説
明
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
「
個
別
的
諸
価
値
の
市
場
価
値
へ
の
平
均
に
よ
っ
て
類
推
す
る
ほ
か
な
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
平
均
が
二
通
り
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
的
厳
密
な
意
味
の
ー
ー
ー
い
わ
ば
理
念
的
な
|
|
平
均
と
、
ωい
わ
ば
大
量
的
平
均
l
iそ
の
部
面
の
平
均
的
諸
条
件
の
も
と
で
生
産
さ
れ
且
つ
そ
の
部
面
の
生
産
物
の
大
量
を
な
す
も
の
ー
ー
と
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
第
二
の
意
味
の
1
1
1
い
わ
ば
位
置
の
1
1
平
均
で
あ
る
。
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
、
厳
密
な
意
味
の
平
均
が
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
大
量
的
日
位
置
酌
平
均
に
自
己
を
疎
外
す
る
と
い
う
こ
と
に
マ
ル
ク
ス
、
が
気
づ
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
(
『
独
占
理
論
と
地
代
法
則
』
一
一
一
一
一
一
|
四
頁
〉
。
こ
の
よ
う
に
白
杉
民
は
、
個
別
的
価
値
(
個
別
的
生
産
価
格
)
の
市
場
価
値
(
市
場
生
産
価
格
)
へ
の
平
均
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
に
は
二
通
り
の
考
え
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ω厳
密
な
意
味
の
い
わ
ば
理
念
的
平
均
と
、
ω大
量
的
平
均
(
そ
の
部
面
の
平
均
的
諸
条
件
の
も
と
で
生
産
さ
れ
、
か
っ
そ
の
部
面
の
生
産
物
の
大
量
を
な
す
も
の
。
い
わ
ば
位
置
の
平
均
)
で
あ
る
。
つ
ま
り
、そ
れ
は (2)
将は
来市
の 場
事士、 価
会、値
主、決
義、定
社、に
会、お
に、け
お、る
し、、「
て、組
始、合
応、せ
て、 L
実、の
現、第
さ、ー
れ、の
る、場
と合
すで
るQ あ
O~ る
そ
し
て
、
ωは
資
本
主
義
社
会
で
は
決
し
て
実
現
き
れ
ず
、
(
日
)
市
場
価
値
に
は
、
二
つ
の
違
っ
た
考
え
方
、
す
な
わ
ち
「
市
場
価
値
を
諸
商
品
の
個
別
的
価
値
の
平
均
と
し
て
と
ら
え
る
規
定
」
と
、
「
平
均
的
諸
条
件
の
も
と
で
生
産
さ
れ
て
そ
の
部
面
の
生
産
物
の
大
量
を
な
す
商
品
の
個
別
的
価
値
と
す
る
規
定
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
解
釈
は
、
多
く
の
人
に
み
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
鈴
木
鴻
一
郎
「
『
虚
偽
の
社
会
的
価
値
』
の
本
質
」
(
『
経
済
評
論
』
一
九
五
O
年
六
月
号
、
『
地
代
論
論
争
』
所
収
)
、
大
内
力
「
市
場
価
値
法
則
と
差
額
地
代
」
(
東
大
『
社
会
科
学
研
究
』
九
巻
四
・
五
合
併
号
、
一
九
五
八
年
一
一
月
)
、
大
島
雄
一
「
市
場
価
値
論
へ
の
覚
え
書
」
(
名
古
田
児
大
学
円
経
済
科
学
』
七
巻
一
号
、
一
九
五
九
年
七
月
〉
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
た
と
え
ば
大
内
氏
は
後
者
が
正
し
く
前
者
が
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
私
見
に
よ
れ
ば
、
前
者
と
後
者
は
別
の
規
定
で
は
な
く
、
前
者
は
後
者
を
「
実
は
全
く
厳
密
に
言
え
ば
」
と
し
て
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
何
値
さ
ら
に
は
社
会
的
価
値
、
市
場
価
値
が
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
と
、
市
場
価
値
が
競
勺
J
的
再
生
届
の
な
か
で
成
立
す
る
総
鴎
だ
と
い
う
点
を
考
え
れ
ば
当
然
な
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
の
ち
に
詳
述
し
よ
う
。
ま
た
'
自
杉
氏
が
、
ωの
規
定
は
資
求
主
義
社
会
で
は
決
し
て
実
現
さ
れ
ず
、
そ
の
実
現
は
将
来
の
社
九
千
五
義
社
会
1
ー
と
い
う
よ
り
は
共
産
主
義
社
会
ー
ー
ー
に
お
い
て
始
め
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
見
解
に
も
、
氏
の
価
値
論
理
解
の
独
自
性
が
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
見
解
は
氏
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
人
の
理
解
の
な
か
に
も
あ
り
、
た
と
え
ば
大
島
雄
一
氏
は
『
価
格
と
資
本
の
理
論
』
(
未
来
社
、
一
九
六
五
年
)
の
序
文
に
お
い
て
、
「
価
値
法
則
と
は
荷
口
問
生
産
の
法
則
で
は
な
く
て
社
会
の
物
的
再
生
産
を
支
配
す
る
一
般
法
則
と
み
て
い
る
。
だ
か
ら
価
値
法
則
は
、
資
本
主
義
、
社
会
主
義
さ
ら
に
共
産
主
義
の
も
と
で
も
支
配
す
る
、
社
会
的
生
産
の
自
然
法
則
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
商
品
生
産
に
固
有
の
法
則
は
価
格
法
則
で
あ
り
、
価
値
法
則
は
、
物
的
再
生
産
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
条
件
の
も
と
で
た
さ
れ
る
か
に
し
た
が
っ
て
、
自
然
価
格
法
則
〈
木
来
的
商
品
生
産
と
く
に
資
本
側
社
会
)
と
か
計
画
価
格
法
則
(
社
会
主
義
社
会
)
と
い
っ
た
特
定
の
歴
史
的
内
容
を
も
っ
た
価
格
法
則
と
し
て
展
開
す
る
」
ハ
E
瓦
)
ヲ
ど
の
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
価
値
法
則
は
共
産
主
義
社
会
で
始
め
て
実
現
ず
る
と
い
う
乙
と
ば
で
、
白
杉
氏
や
犬
島
民
が
い
わ
れ
よ
う
と
す
る
意
図
が
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
無
政
府
的
な
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
市
場
価
値
が
算
術
加
重
平
均
的
に
決
定
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
九
コ
差
額
地
代
L
と
「
価
値
」
。
さ
れ
、
か
っ
、
現
実
の
経
済
社
会
で
実
現
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
が
あ
り
う
る
の
は
計
画
的
な
共
産
主
義
社
会
で
あ
ろ
う
と
か
、
社
会
的
労
働
配
分
の
法
則
が
適
正
に
行
わ
れ
る
の
も
同
じ
く
商
品
生
産
社
会
で
は
な
く
共
産
主
義
社
会
に
違
い
な
い
と
か
の
考
え
が
そ
れ
ら
の
理
解
の
な
か
に
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
法
則
が
現
実
に
お
い
て
実
現
す
る
と
か
し
な
い
と
か
い
う
場
合
、
そ
も
そ
も
法
則
の
実
現
と
は
何
か
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
あ
る
種
の
法
則
が
そ
の
時
々
の
現
実
に
お
い
て
純
粋
に
発
現
す
る
と
か
、
成
立
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
科
学
の
法
則
に
お
い
て
は
あ
り
え
な
い
。
価
値
法
則
は
そ
れ
が
事
後
的
傾
向
的
法
則
と
し
て
現
実
の
価
格
現
象
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
則
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
は
ま
た
社
会
的
労
働
配
分
の
適
正
化
を
不
断
の
不
適
正
化
を
通
じ
て
実
現
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
こ
と
の
根
拠
は
極
く
大
づ
か
み
に
い
え
ば
資
本
制
的
商
品
生
産
社
会
の
現
実
に
存
在
す
る
生
産
者
、
消
費
者
、
そ
れ
ら
全
体
の
競
争
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
す
で
に
み
た
如
く
、
白
杉
氏
の
重
田
氏
へ
の
反
批
判
の
場
合
で
も
、
法
制
削
が
そ
の
時
々
の
現
実
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
誤
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
々
の
現
実
に
法
則
が
実
現
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
に
よ
り
、
法
則
が
成
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
き
ま
る
と
い
う
な
ら
、
資
本
主
義
社
会
で
は
す
べ
て
経
済
法
則
が
そ
の
時
々
の
現
実
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
経
済
法
則
そ
の
も
の
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
厳
密
な
意
味
の
平
均
は
ど
う
し
て
大
量
的
平
均
に
「
自
己
を
疎
外
す
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
民
は
説
明
さ
れ
る
。
「
一
部
門
の
全
生
産
量
の
う
ち
大
量
的
地
位
を
占
め
る
部
分
の
個
別
的
生
産
価
格
が
、
そ
の
全
生
産
量
を
確
保
す
る
た
め
に
社
会
的
平
均
的
に
1
1
ー
と
い
う
の
は
社
会
的
一
般
的
も
し
く
は
社
会
的
通
常
的
に
l
l
a必
要
な
価
格
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
全
生
産
量
は
、
一
方
で
は
生
産
諸
条
件
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
方
で
は
社
会
的
欲
望
に
依
存
す
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
如
何
な
る
生
産
話
条
件
が
与
え
ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、
欲
望
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
与
え
ら
れ
た
生
産
諸
条
件
の
発
動
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
市
場
生
産
価
格
は
、
生
産
諸
条
件
か
ら
見
て
社
会
的
平
均
的
に
必
要
な
価
格
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
的
欲
望
か
ら
見
て
も
ま
た
社
会
的
平
均
的
に
必
要
な
価
格
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
」
(
『
独
占
理
論
と
地
代
法
則
』
一
二
四
頁
)
。
さ
て
以
上
の
よ
う
な
、
「
価
値
は
有
用
性
の
側
面
か
ら
も
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
解
釈
を
基
礎
に
展
開
さ
れ
た
白
杉
氏
の
所
説
は
、
マ
ル
グ
ス
の
価
値
論
の
正
し
い
把
握
で
あ
ろ
う
か
。
の
み
な
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
の
価
値
論
を
深
化
発
展
さ
せ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
も
再
三
指
摘
し
た
よ
う
に
、
価
値
の
大
き
さ
は
、
単
に
生
産
技
術
の
上
か
ら
商
品
を
生
産
す
る
の
に
社
会
的
に
必
要
な
労
働
時
聞
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
同
時
に
そ
の
商
品
に
対
す
る
社
会
的
必
要
か
ら
も
規
定
さ
れ
る
、
と
い
う
白
杉
氏
の
見
解
は
十
分
に
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
価
値
は
有
用
性
か
ら
も
規
定
さ
れ
る
と
い
う
と
き
、
白
杉
氏
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
に
そ
う
の
べ
て
い
る
か
を
次
に
み
よ
う
。
こ
の
場
合
白
杉
氏
が
そ
う
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
『
資
本
論
』
の
出
発
点
と
し
て
の
冒
頭
の
商
品
の
性
格
規
定
か
ら
始
め
よ
う
。
氏
は
ま
ず
『
資
本
論
』
努
頭
の
商
品
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
性
格
を
問
題
に
し
て
、
戦
前
の
河
上
・
櫛
回
論
争
を
批
判
的
に
紹
介
し
、
さ
ら
に
戦
後
の
向
坂
逸
郎
・
安
部
隆
一
・
長
谷
部
文
維
の
諸
氏
の
見
解
を
鋭
く
批
判
し
、
「
『
資
本
論
』
冒
頭
の
一
句
は
、
往
年
、
我
国
で
、
価
値
論
に
つ
い
て
の
論
争
に
さ
い
し
て
種
々
論
議
さ
れ
、
そ
こ
に
い
う
『
個
々
の
商
品
』
は
資
本
主
義
以
前
の
い
わ
ゆ
る
単
純
商
品
で
あ
っ
て
資
本
制
商
品
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
が
、
有
力
な
マ
ル
ク
ス
学
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
あ
や
ま
り
で
あ
る
」
(
『
価
値
の
理
論
』
二
頁
)
と
の
ベ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
『
資
本
論
』
は
な
ぜ
商
品
の
分
析
か
ら
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
「
冒
頭
の
商
品
を
い
か
に
理
解
す
る
か
」
、
と
い
う
問
題
は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
理
解
に
あ
た
っ
て
の
第
一
の
難
問
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
で
展
開
し
た
経
済
学
の
方
法
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
理
解
し
え
な
い
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
白
杉
氏
は
「
冒
頭
の
商
品
は
い
わ
ゆ
る
単
純
商
品
で
は
な
く
資
本
制
商
品
で
あ
る
L
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
論
的
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
「
『
資
本
論
』
の
出
発
点
を
な
す
商
品
が
資
本
制
商
品
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
八
八
一
l
二
年
に
お
け
る
彼
の
最
後
の
経
済
学
研
究
た
る
ア
ド
ル
フ
・
ワ
グ
ナ
l
の
「
経
済
学
教
科
書
」
へ
の
評
註
に
、
彼
が
、
『
私
の
出
発
点
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
は
、
今
の
社
会
で
労
働
生
産
物
が
み
ず
か
ら
を
表
示
す
る
最
も
簡
単
な
社
会
的
形
態
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
商
品
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
さ
し
あ
た
っ
て
は
そ
れ
が
現
わ
れ
る
形
態
に
お
い
て
』
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
確
実
と
い
っ
『
私
の
分
椋
的
方
法
は
人
間
そ
の
も
の
か
ら
で
は
な
く
こ
れ
を
私
は
分
訴
す
る
、
て
よ
い
(
イ
ン
ス
テ
イ
チ
ュ
I
ト
版
『
資
本
論
』
第
一
巻
、
八
四
七
頁
)
。
彼
は
ま
た
、
て
、
経
済
的
に
あ
た
え
ら
れ
た
社
会
時
代
(
丘
o
o
w
o
口。
E
Uの
F
m
o
m
o
σ
o
D
O
の
2
0
H
H
由。
E
H
Z
℃己目。仏
O)
か
ら
出
発
す
る
と
も
い
っ
て
い
る
、
が
(
同
八
四
九
頁
)
、
問
題
の
商
品
は
こ
の
よ
う
な
時
代
を
に
な
っ
た
『
社
会
的
な
物
』
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
(
向
上
回
頁
〉
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
は
何
も
氏
の
主
張
「
問
題
の
商
品
は
発
展
し
と
げ
た
資
本
制
商
品
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
(
向
上
一
五
頁
)
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
逆
に
「
も
っ
と
も
簡
単
な
社
会
形
態
」
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
商
品
(
つ
ま
り
社
会
的
分
業
と
私
的
所
有
と
い
う
資
本
制
社
会
の
基
礎
根
底
を
な
す
と
こ
ろ
の
社
会
関
係
)
の
範
時
化
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
氏
は
同
じ
く
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
「
経
済
学
は
商
品
を
も
っ
て
、
す
な
わ
ち
諸
生
産
物
が
ー
ー
ー
そ
れ
が
個
々
人
の
も
の
に
せ
よ
、
自
然
発
生
的
な
共
同
体
の
も
の
に
せ
よ
|
|
相
互
に
交
換
さ
れ
る
の
を
契
機
と
し
て
始
ま
る
。
交
換
に
入
り
こ
む
生
産
物
は
商
品
で
あ
る
。
た
だ
、
生
産
物
と
い
う
物
に
、
二
人
の
人
物
ま
た
は
共
同
体
の
聞
の
一
関
係
が
、
こ
こ
で
は
も
し
か
し
生
産
物
が
商
品
で
あ
る
の
は
、
は
や
同
じ
人
物
に
統
一
さ
れ
て
い
な
い
生
産
者
と
消
費
者
と
の
聞
の
関
係
が
結
び
つ
く
か
ら
で
あ
る
し
(
「
カ
I
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
批
判
』
」
、
一
八
五
九
年
、
マ
ル
・
エ
ン
選
集
補
巻
3
、
二
二
一
七
八
頁
)
を
引
用
し
、
「
こ
れ
を
簡
単
に
読
む
と
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
『
経
済
学
批
判
』
冒
頭
の
商
品
を
自
然
発
生
的
な
共
同
体
以
来
の
商
品
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
印
象
が
あ
た
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
の
本
意
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
彼
は
問
題
の
商
品
を
、
『
二
つ
の
原
始
的
な
共
同
体
の
自
然
発
生
的
な
物
々
交
換
の
う
ち
で
よ
う
や
く
発
展
し
て
く
る
よ
う
な
商
品
で
は
な
く
、
完
全
に
発
展
し
つ
く
し
た
商
品
』
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
同
三
三
八
頁
)
L
(
『
価
値
の
理
論
』
五
頁
)
と
す
る
。
し
か
し
「
完
全
に
発
展
し
つ
く
し
た
商
品
」
と
い
う
表
現
を
も
っ
て
、
た
だ
ち
に
資
本
制
商
品
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
白
杉
氏
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
軽
率
な
理
解
を
示
さ
れ
た
の
か
不
思
議
で
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
氏
は
ま
た
長
谷
部
氏
の
、
マ
ル
ク
ス
の
「
資
本
制
生
産
様
式
の
|
|
お
よ
び
商
品
生
産
さ
え
も
の
l
l最
も
簡
単
な
範
時
た
る
商
品
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
八
八
O
頁
)
を
論
拠
に
し
て
の
所
説
「
こ
の
商
品
は
資
本
制
的
商
品
で
あ
る
と
同
時
に
、
ツ
ン
ブ
ト
手
工
業
者
の
商
品
で
も
あ
れ
ば
、
ノ
ア
の
洪
水
前
の
商
品
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
具
体
的
・
歴
史
的
・
実
在
的
な
商
品
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
『
範
博
』
と
し
て
の
商
品
で
あ
る
」
、
「
『
商
品
』
と
し
て
み
る
か
ぎ
り
は
、
(
ノ
ア
の
洪
水
前
の
商
品
も
!
引
用
者
)
使
用
価
値
と
価
値
と
の
統
一
物
た
る
点
に
お
い
て
、
最
も
発
展
せ
る
資
本
制
的
商
品
と
同
一
で
あ
る
」
(
講
座
『
資
本
論
の
解
明
』
1
、
理
論
社
、
一
九
五
一
年
九
月
、
一
七
二
頁
)
を
と
り
あ
げ
、
「
私
は
、
冒
頭
の
商
品
を
『
ノ
ア
の
洪
水
前
の
商
品
』
を
も
包
摂
し
た
『
商
品
一
般
』
と
解
す
る
の
は
、
正
し
く
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
資
本
制
商
品
な
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
商
品
は
、
第
一
篇
に
お
い
て
は
、
資
本
制
的
性
格
を
捨
象
し
て
考
察
さ
れ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
そ
れ
は
、
『
ノ
ア
の
洪
水
前
の
商
品
』
に
も
妥
当
す
る
よ
う
な
『
商
品
一
般
』
と
し
て
の
性
格
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
閏
目
頭
の
商
品
が
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
資
本
制
商
品
で
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
」
(
『
価
値
の
理
論
』
二
O
頁
、
傍
点
原
文
)
と
の
べ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
氏
は
冒
頭
商
品
が
第
一
篇
に
お
い
て
は
資
本
制
的
性
格
を
捨
象
し
て
考
察
さ
れ
、
ノ
ア
の
洪
水
前
の
商
品
に
も
妥
当
す
る
よ
う
な
商
品
一
般
と
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
長
谷
部
氏
と
結
論
的
に
は
一
致
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
白
杉
説
を
と
り
あ
げ
、
岡
崎
栄
松
氏
は
、
「
向
坂
・
長
谷
部
両
教
授
へ
の
白
杉
教
授
の
こ
う
し
た
批
判
的
主
張
は
ま
っ
た
く
当
を
得
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
け
だ
し
両
教
授
に
あ
っ
て
は
、
『
理
論
的
方
法
(
色
o
F
g目
立
印
岳
σ
E
Z
V
O仏ゆ)』
H
上
向
法
に
お
け
る
諸
範
時
が
下
向
な
い
し
研
究
の
出
発
点
と
し
て
の
現
実
の
資
本
主
義
社
会
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
諸
範
時
の
上
向
的
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
1
ー
ー
も
っ
と
も
簡
単
な
範
曙
が
と
り
あ
っ
か
わ
れ
る
場
合
に
も
|
|
つ
ね
に
現
実
の
ブ
ル
ジ
ヨ
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
四
ア
社
会
が
『
実
在
的
な
主
体
(
仏
g
g色
。
田
口
Z
o
wご
し
と
し
て
表
象
に
浮
べ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
、
白
杉
教
授
は
、
『
日
目
頭
の
商
品
に
前
資
本
制
商
品
と
し
て
の
歴
史
的
性
格
を
に
な
わ
せ
る
』
こ
と
や
、
『
回
国
一
組
の
商
品
を
『
ノ
ア
の
洪
水
前
の
商
品
』
を
も
包
摂
し
た
『
商
品
一
般
』
と
解
す
る
こ
と
に
つ
よ
く
反
刻
さ
れ
な
が
ら
、
『
資
本
論
』
努
頭
の
商
品
を
ど
こ
ま
で
も
豆
大
在
的
な
主
体
』
日
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
左
解
す
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
教
授
に
お
い
て
は
冒
頭
商
品
が
、
『
康
史
上
の
単
純
商
品
』
で
も
な
け
れ
ば
『
商
品
一
般
』
で
も
な
く
、
い
わ
ば
論
理
上
の
単
純
商
品
と
し
て
、
す
な
わ
ち
『
資
本
制
商
品
』
か
ら
そ
の
『
資
本
制
的
性
格
を
捨
象
し
て
考
察
さ
れ
』
た
も
の
と
し
て
掴
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
L
Q
い
わ
ゆ
る
使
用
価
値
の
捨
象
に
か
ん
す
る
一
考
察
」
『
立
命
館
経
済
学
』
ヤ
一
巻
一
-
二
号
一
O
一
l
二
頁
)
と
評
価
さ
れ
た
。
し
か
し
、
長
谷
部
氏
の
範
瞬
商
品
説
が
ど
う
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
が
実
在
的
な
主
体
と
し
て
表
象
に
浮
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
た
見
解
と
い
え
る
の
花
ろ
う
か
。
む
し
ろ
岡
崎
民
の
正
し
い
立
場
か
ら
の
指
摘
で
あ
る
「
い
わ
ぽ
論
理
上
の
単
純
商
品
」
と
い
う
見
解
こ
そ
長
谷
部
氏
の
範
時
商
品
説
と
一
致
し
て
お
り
、
「
問
題
の
商
品
は
発
展
し
と
げ
た
資
本
制
商
品
以
外
の
何
物
で
も
な
い
し
と
い
う
白
杉
氏
の
見
解
こ
そ
、
岡
崎
氏
の
批
判
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
『
資
本
論
』
の
研
究
対
象
は
資
本
制
生
産
様
式
で
あ
る
が
、
こ
の
多
様
な
諸
規
定
を
内
包
す
る
具
体
的
な
資
本
制
生
産
様
式
を
人
聞
は
直
接
全
的
に
認
識
し
う
る
も
の
で
は
な
〈
、
こ
の
た
め
抽
象
よ
り
目
六
体
へ
の
認
識
の
弁
-
証
法
的
発
反
に
よ
っ
て
の
み
資
本
制
生
産
様
式
を
多
様
な
諸
規
定
の
統
一
と
し
て
精
神
的
に
再
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
経
済
学
の
方
法
と
し
て
み
る
と
き
、
こ
の
こ
と
は
、
実
在
的
で
具
体
的
な
も
の
H
現
実
的
な
前
提
と
し
て
の
資
本
制
生
産
様
式
か
ら
出
発
し
て
次
第
に
よ
り
抽
象
的
な
諸
規
定
に
下
向
・
し
、
最
後
に
最
も
抽
象
的
な
単
純
な
規
定
と
し
て
の
冒
頭
の
範
時
商
品
へ
と
到
達
し
、
つ
い
で
後
方
へ
の
旅
と
し
て
こ
の
冒
頭
商
品
か
ら
揖
実
的
前
提
へ
と
上
向
し
、
思
惟
の
道
JW
土
地
っ
て
具
体
的
な
も
の
を
再
生
産
す
る
と
い
う
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
下
向
法
を
前
提
と
し
た
上
向
法
で
あ
り
、
こ
の
上
向
の
出
発
点
こ
そ
、
『
資
本
論
』
冒
頭
の
商
品
範
時
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
の
把
握
こ
そ
冒
頭
商
品
の
性
格
規
定
に
と
っ
て
の
核
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
資
本
制
生
産
様
式
の
も
っ
と
も
簡
単
な
範
臨
時
と
し
て
の
商
品
は
、
資
本
制
社
会
の
も
っ
と
も
単
純
な
・
抽
象
的
な
・
一
般
的
な
生
産
関
係
、
す
な
わ
ち
社
会
的
分
業
の
基
礎
上
で
の
私
的
所
有
一
般
の
範
時
化
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
・
抽
象
的
な
生
産
関
係
の
表
現
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
ま
た
単
純
な
商
品
生
産
関
係
の
範
略
化
と
し
て
の
商
品
で
も
あ
る
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
、
冒
頭
の
商
品
が
、
資
本
制
商
品
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
か
ら
資
本
の
生
産
物
と
し
て
の
性
格
を
捨
象
し
て
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
冒
頭
商
品
H
資
本
制
商
品
説
と
は
そ
の
把
握
内
容
に
お
い
て
本
来
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
以
上
、
白
杉
氏
に
よ
る
冒
頭
商
品
が
い
か
な
る
性
格
の
商
品
で
あ
る
か
と
い
う
点
の
解
釈
を
と
り
あ
げ
、
氏
の
「
資
本
制
商
品
か
ら
の
抽
象
と
し
て
の
商
品
」
と
い
う
こ
と
は
、
冒
頭
の
商
品
が
「
資
本
制
商
品
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
乙
と
だ
、
ル
」
い
う
白
杉
氏
の
解
釈
が
一
面
的
で
あ
り
、
不
明
確
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
点
の
指
摘
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
い
よ
い
よ
氏
の
「
使
用
価
値
一
般
」
と
い
う
解
釈
に
移
ろ
う
。
こ
の
場
合
当
然
の
こ
と
な
が
ら
氏
は
「
使
用
価
値
の
捨
象
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
の
濃
溜
法
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
交
換
価
値
の
本
質
と
し
て
の
「
第
三
者
」
H
「
共
通
物
」
が
商
品
に
対
象
化
さ
れ
た
抽
象
的
・
人
間
的
労
働
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
「
使
用
価
値
の
捨
象
」
と
い
う
場
合
、
氏
は
捨
象
さ
れ
る
の
は
「
個
別
的
・
具
体
的
な
使
用
価
値
」
で
あ
っ
て
、
「
一
般
的
・
抽
象
的
な
使
用
価
値
」
日
「
使
用
価
値
一
般
」
は
捨
象
で
き
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
共
通
の
第
三
者
は
「
そ
の
支
出
の
形
式
に
は
頓
着
の
な
い
人
間
労
働
力
の
支
出
の
単
な
る
凝
結
」
の
み
で
は
な
く
、
「
い
か
な
る
種
類
の
欲
望
を
充
足
す
る
か
に
は
頓
着
の
な
い
単
な
る
有
用
性
一
般
」
と
し
て
の
「
使
用
価
値
一
般
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
氏
の
こ
の
よ
う
な
主
張
の
も
つ
意
味
が
何
で
あ
る
か
を
次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
差
額
地
代
」
と
「
価
値
」
五
